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MEASURES TO DEAL I,JITH OIL SLICKS 
1
The Commission recentLy submitted to the CounciL a
Community to be provided with means of giving ass'istance in deaLing with
oiL sIicks, i.e. accidentaL discharges of hydrocarbons into the sea.
The Commission proposes  :
a data bank on means avai[abte to deat with accidentaL spiLLage of hydno-
ca rbons;
a research programme  on technoLogies for the recovery and dispersaI of
hydrocarbons, on what uLtimateLy becomes of hydrocarbons jn the sea and
on their effects on marine fLora and fauna.
It  wiLL shortLy send to the CounciL the texts net"ssary for the opening
of negotiations for the EEC's accession to:
- the Bonn Agreement of 9 June 1969 concern'ing  cooperation in combatting
the poLLution of the North Sea by hydrocarbons;
- the Protocot to the Barcetona Convention of 16 February 1976 concerning
Cooperation in Combatting PoILution of the Mediterranean  Sea by 0iL and
other HarmfuI Substances in Cases of Emergency.
The Commission atso intends to brief a paneL of toB-LeveL experts to examine
the causes, circumstances  and effects of recent accidents resuLting in major
spiLtages, remediat action and preventive measures. The paneL wiLI aLso
bebsked to work out how to produce an environmentaL impact report on faci-
Iities for offshore exptoration for oi I and gas.
More particularLy, it  wiLL be'akrle to anatyse information gathered by the Danish
authorities on the Ekofisk accident and ways and means of preventing  such
accidents or mitigating their effects. It  lri[[  work on the basis of the
Norwegian'authoritiesr  experience in this domain. The Ekofisk bLow-out
highl.ights the need for a more effective po[icy - as the Commissjon has
unceasingLy  advocated and appLied - against marine poLtution. Moreover,
the sea is under threat not onty from hydrocarbons but atso from a range
of increasingLy serious discharges from Land-based sources, and atmospheric
faL[out. In addition to the Legis[ative measures not,l in preparation at Community
Leve[, the controL of marine potLut'ion requires a number of practicaI arrange-
ments. The Community shou[d therefore have the powers and means to take effec-
tive action in such circumstances, as an expression of Member Statesr sotidarity
with each other and with non-member  countries affected by a disaster of this typg
for conservation of the sea is the duty of aLI countries in the internationaL
community - for the sake of future generations.  The Commission proposaLs in
question spring from the statement to the CounciL by Mr. NataLi, Vice-President
of the Commission ,  on 3 tlay 1977 when he undertook to put measures to the meet-
ing of the CounciL of Ministers for the environment  scheduled for 14 June 1977.
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Mesures en cas de mar6e noire (1)
La Commission vient de soumettre  une proposition  au Consei I  de la Communaut6
pour que ceL Le-ci soit fournie de moyens de concours en ca.s de mar6e nojre, i  savoir
de. rejets accidentets  drhydrocarbures en mer.
La Commission propose:
-  ta cr6ation drune "banque de donn6es" sur tes moyens drintervention dispon'ibLes  en
cas de d6versement accidenteL  dt hydrocarbures;
-  Le deveLoppement drun programme de recherche sur Ies technologies d mettre en gsuyps poul
Le ramassage et  l"a dispension  des hydrocarbures,  sur Le sort des hydrocarbures
en mer et  Leurs effets  sur la faune et La ftore marines.
EL[e saisira prochainement Le Conseit de textes n6cessaires i  ouvrir des n6gociations
en vue de t'adh6sion de [a CEE A:
-  accord de Bonn du 9 juin  1969 concernant La coop6ration en matiere de lutte  contre
La pottution des eaux de [a Mer du Nord par Les hydrocarbures;
- protocole A [a Convention de Barcelone du 16 fevrier  1976 retatif  A La coop6ration
en matiere de Lutte contre La poLtution de La merM'6dtternan6e  par Les hydrocarbures
et autres substances nuisibLes en cas de situation cr.itique.
Par aiLLeurs La Commission a Irintention de charger un groupe dtexperts de haut niveau
d'examiner tes causes, Ies circonstances  et Les effets des accidents 16cents ayant en-
train6 drimportants d6versemenbd'hydrocarbur.es  en mer/ [es remddes i  y apporter et
Les mesures v'isant A Les pr6venir. Le groupe sera en outre char96 d'6tudier La manidre
de pr"oc6der d un rapport dr'impact sur L'environnement  dans Le cas dtinstaLLation d'expIo-
ration drhydrocarbures en mer.
IL pourra notamment anatyser Les informations 16unies par Ies autorites danoises sur L
les causes de Lraccident survenu A Ekofisk et [es moyens d mettre en oeuvre pour pr6-
venir de teLs accidents ou en r6duire Ies effets.  IL devra srinspirer  de L,exp6rience
acquise en ce domaine par Les autorit6s norveqiennes.
Lraccident survenu ir Ekofisk souLigne Ia n6cessit6 de mener une pol.itique pLus efficace,
que [a Commission nta  cess6 de preconiser et de mettre en oeuvre pour lutter  contre La
pottut'ion des mers. La me?t gdr ai[leurs,  nrest  pas menac6e unlqrement  par tes hydrocar-
bures, mais aussi par une s6rie de d6versements  teLIuriques et de retomb6es atmosph6riques
dont Lrimpoftance va croissant. 0utre Ies mesures LegisIatives en pr6paration au niveau
communautaire, cette Lutte devrait se traduire par un certain nombre de d'ispositions con-
cretes. La Communaut6 devrait donc disposer des competences  et des moyens Lui permettant
drintervenir avec efficacite dans de teLtes situat'ions, de fagon i  ce que puisse s'expri-
mer ta soLidarite  des Etats Membres entre eux et vis-A-vis de pays tiers qui senaidnt
touch6s par un sinistre de ce type, La sauvegarde des mers 6tant un devoir de tous tes
pays de La Communaut6 internationa[e, dansLrint6r6t des generations  futures.
Ces propositions de [a Commissionfont suite i  ta dectaration du Vice- president NataL.i au conseiI du 3 mai 1977 dans LaquelLe iL srengagea]t ?.proposer des mesures au conseiL des Ministres cha196s de IrEnvironnement  pr6vu pour Ie 14 juin 1977.
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